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Fauzana Ismail   Assistant Director 
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       Economic Indicators Division 
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Mazreha Yaakub   Assistant Director 
       National Accounts Division 
 
Noraliza Mohd. Ali   Assistant Director 
       National Accounts Division 
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National Statistics Office 
 
Carmelita N. Ericta    Administrator 
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       EIID 
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Taiwan Research Institute 
 
Tsai-Yi Wu    Vice President 
 
Hung-Chyn Chen   Senior Assistant Research Fellow 
 
Wen-Ju Chen    Senior Assistant Research Fellow 
 
Yu-Min Yen    Senior Assistant Research Fellow 
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THAILAND 
The National Economic and Social Development Board 
 
Ampon Kittiampon   Secretary General 
 
Arkhom Termpittayapaisith Deputy Secretary General 
      Project Director 
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JAPAN 
Applied Research Institute, Inc. 
 
Masatoshi Yokohashi   Chief Economist 
 
Maki Tokoyama   Researcher 
 
Gifu Shotoku Gakuen University 
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       Country in Charge: Taiwan 
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